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Гетероциклы, содержащие атомы S и N, известны как противо-
микробные, антигрибковые и противовоспалительные агенты. Нами 
разработан новый подход к синтезу практически важных N-замещенных 
насыщенных S,N-гетероциклов, основанный на катализируемой реакции 
циклотиометилирования α,ω-диаминов с помощью реагента бис-1,3-
аминосульфида. Установлено, что при взаимодействии алифатических 
карбо- и гетероцепных ,ω-диаминов с N1,N1,N6,N6-тетраметил-2,5-
дитиагексан-1,6-диамином в присутствии 5 мол % SmCl3·6H2O [раство-
ритель – CHCl3, 20°С, 3ч] образуются α,ω-бис-1,5,3-дитиазепинаны с 
выходом 75-90%. 
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В продолжение проводимых исследований в области синтеза S,N-
содержащих гетероциклов, разработан эффективный метод получения 
α,ω-бис-1,5,3-дитиазепинанов катализируемой межмолекулярной цикли-
зацией ,ω-дитиолов с тетракис(метоксиметил)диаминами. Показано, 
что гетероциклизация 1,2-этандитиола с помощью тетра-
кис(метоксиметил)алкандиаминов в разработанных условиях [5 мол % 
SmCI3·6H2O, MeOH–CHCl3, 20 °С, 3ч] приводит к селективному образо-
ванию α,ω-бис-1,5,3-дитиазепинанов с выходами 55-70%. 
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Структура бис-1,5,3-дитиазепинанов установлена на основании 
данных ЯМР с привлечением 2D методик (COSY, HSQC, HMBC, 
NOESY), масс-спектрометрии MALDI TOF/TOF и подтверждена мето-
дом РСА.  
По результатам биологических испытаний полученных гетеро-
циклов установлено, что бис-1,5,3-дитиазепинаны проявляют высокий 
фунгицидный эффект по отношению к  фитопатогенным грибам Botrytis 
cinerea и Rhizoctonia solani. 
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фон-
да фундаментальных исследований (проекты 11-03-00101-а, 11-03-
97011-р_Поволжье_а). 
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Производные бензимидазола многие годы представляют большой 
интерес для медицинской химии. Среди этих соединений выявлены ве-
щества, обладающие различными видами биологической активности, 
такой как антигистаминная, антибактериальная; антивирусная, в том 
числе в отношении вируса имуннодефицита человека (ВИЧ), герпеса, 
гриппа, человеческого цитомегаловируса. Наше внимание привлекли 
1,2-дизамещенные бензимидазолы, содержащие в положении 2 5-
алкилфурилметильный фрагмент. Интерес к синтезу подобных структур 
заключается в способности диалкилфурана к рециклизации в другие 
гетероциклы, что позволит ввести во 2-е положение бензимидазольного 
кольца гетероциклические фрагменты, недоступные иными путями.  
Для получения 2-фурилметилбензимидазолов на основе соответ-
ствующих орто-нитроанилинов нами предложена последовательность 
реакций, представленная на Схеме 1: 
Схема 1 
